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RCSP (Resource Constrained Scheduling Problem) can formulate many scheduling prob-
lems including jobshop and flowshop. However, there are some complex scheduling problems
encountered in practical applications, which the traditional RCSP can not deal with. In this
paper, we extend the definition of RCSP, and develop a tabu search based heuristic algo-
rithm with some elaborations in representation of solutions, and in construction of search
space and neighborhood. Computational experiments are reported for benchmarks of job-
shop and RCSPs, and also for some problems from real applications. These results indicate
the effectiveness and usefulness of our approach.
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j120*-*.sm 120 1 4 $0$
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$\mathrm{j}30^{**}-\cdot \mathrm{m}\mathrm{m}$ 550 540 (116)
1 $()$ .
1 300 30 , 30 ,
, 11 ,
( , $m_{j}^{-}$ $m_{j}^{+}$ ) 4 . ,
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